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บทคดัย่อ 
 ความสมัพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเ รียนรู้และการพฒันา
คณุลกัษณะที่พึ่งประสงค์ของเยาวชน   ช่วยให้เยาวชนด ารงตนอยู่ได้ในสงัคมอย่างมีปัญญาและมีความสขุ  ในโลกของ
สงัคมการสื่อสารการเรียนรู้ของเยาวชนมิได้เกิดขึน้เฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ แต่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
การรับข้อมลูที่หลากหลายโดยผ่านการสอน การแนะน า หรือการชีแ้นะ ด้วยความหวงัดีผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมจาก
ผู้ปกครองซึง่เป็น ผู้ที่ใกล้ชิดกบันกัเรียนมากที่สดุ ย่อมจะท าให้นกัเรียนได้พฒันาพลงัปัญญา อนัได้แก่ การพฒันาความคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ การรู้จกัแก้ปัญหา การเอือ้อาทรตอ่ผู้อื่น การคิดเชิงบวก และการบริโภคด้วยปัญญา ได้ในท่ีสดุ 
 
ค าส าคัญ : พลงัปัญญา ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะการคิดแก้ปัญหา ทกัษะการคดิชว่ยเหลอื  
                  ผู้อื่นและสงัคม ทกัษะการคดิเชิงบวก ทกัษะการคิดบริโภคด้วยปัญญา    
 
ABSTRACT 
 Positive   relationship  and co-operative participations between parents and schools play very important 
role in youth’s learning and the development of their satisfactory behavior. In addition, such factors enable 
young people to lead their social life and survive in a smart and content way. 
 It is the fact that in the days of social networking, young people are not confined to develop all their 
knowledge only in classes. Thus, we can say that apart from their lessons at school, young people learn more 
with the help of information communication technology (ICT), under close supervision,coaching and guidance 
from their parents  through well- thought out  activities. This results in the formationof their 5 thinking skills 
namely critical thinking skill, problem solving thinking skill, positive thinking skill, altruism thinking skill, positive 
thinking skill and appropriate consumption thinking skill.   
Keyword : Intellectual Power  (Critical Thinking Skill Problem Solving Thinking Skill Altruism Thinking Skill                         
                    Positive Thinking Skill Appropriate ConsumptionThinking Skill 
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บทน า 
 ครอบครัวเป็นหน่วยพืน้ฐานของสงัคมมนุษย์
เป็นสถานที่แห่งแรกที่ให้ประสบการณ์ชีวิตแก่เด็กเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตสนับสนุนให้
เด็กสามารถมี ชีวิตรอดอยู่ได้ในสังคมอย่างเ ป็นสุข
ความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชิดภายในครอบครัวมีอิทธิพลอยา่งยิ่ง
ต่อการเรียนรู้และพฒันาการทุกด้านของเด็กผู้ปกครอง
หรือผู้ ใหญ่ในครอบครัวจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการ
จดับรรยากาศสิง่แวดล้อมและสิง่เร้าให้เด็กเกิดการเรียนรู้
เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กได้เลียนแบบทัง้พฤติกรรมทาง
กายวาจา วิธีคิด และวิธีแก้ปัญหา รวมทัง้ถ่ายทอดทกัษะ
ต่างๆ ช่วยสร้างสรรค์สงัคม แห่งการเรียนรู้และปลูกฝัง
พฤติกรรมทางสงัคมที่พงึประสงค์ให้แก่เด็ก 
การมีปฏิสัมพันธ์เ รียนรู้ร่วมกันของเด็กกับบุคคล     
รอบข้างเป็นการเรียนรู้ทางสังคม ผ่านความคิดและ
ประสบการณ์ที่แตกตา่งผา่นสิง่แวดล้อมทางเทคโนโลยีโดยมี
ผู้ ใหญ่ช่วยเลือกสรรชีแ้นะด้วยความหวงัดีท าให้เด็กได้ซึม
ซบั รับการสอน การชีน้ า การอธิบายแนะแนวทางปฏิบัติ
ช่วยให้เด็กได้ฝึกสงัเกตพิจารณาจนเกิดการเรียนรู้เท่าทนั
การเปลีย่นแปลงของโลก และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึน้ในชีวิตได้การท่ีเด็กได้มีโอกาสฝึกคิดวิเคราะห์บ่อยๆ 
เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี จะท าให้เด็กเกิดความเข้าใจ
สามารถแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงาม ยิ่งถ้ามีการ
ปฏิบตัิซ า้ย า้ทวน คิดไตร่ตรองพิจารณาทางเลือกที่เกิดขึน้
ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กเข้าใจ   เกิดการเรียนรู้ที่ยัง่ยืน
คงทน น าไปสู่การปฏิบตัิที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ได้ใน
ที่สดุ( Eqqen&Kauchak ,1999  ) 
ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนาพลัง 
ปัญญา 
 ปัญญา คือความรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริง           
รู้แม้วา่ก าลงัเป็นอยา่งไร เพราะอะไร และจะจดัการอยา่งไร 
จึงจะเหมาะสมพอดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อทุก
ฝ่ายทกุเวลา ปัญญาจึงเสมือนแสงสวา่งที่สอ่งให้เห็นความ
จริง เห็นถึงกฏเกณฑ์ และเห็นถึงวิธีที่จะบริหารความเป็น
จริง ช่วยให้ประกอบกิจตา่งๆได้ส าเร็จโดยง่าย 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สติปัญญาได้แก่ วฒุิภาวะ (Maturation) หมายถึงลกัษณะ
ที่พัฒนาเองตามธรรมชาติ และเกิดขึน้ได้เองโดยไม่ต้อง
อาศยัการเรียนรู้  ประสบการณ์ (Experience) หมายถึง
ความเข้าใจสิง่ใดสิง่หนึง่อยา่งชดัเจน ซึง่ความชดัเจนนีเ้กิด
จากการกระท าที่ได้พบเห็นมา การส่งทอดทางสังคม 
(Social transmission) หมายถึงกระบวนการสืบต่อ
วฒันธรรม ความคิด จากคนรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง วิธีการนี ้เช่น การให้การศึกษา การเลียนแบบ  
การปลูกฝังความคิด เป็นต้น และ การสร้างภาวะสมดุล
(Equilibration) หมายถึง การลดภาวะขดัแย้งทางความคิด 
ด้วยการใช้เหตุผลแลการประนีประนอม (ปรีชา  วิหคโต, 
2545) ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาเยาวชนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา หรือเกิดการพฒันาพลงั
ปัญญาได้นัน้ เยาวชนจะต้องได้รับการสง่เสริมและเรียนรู้
จากบคุคลที่มีอิทธิพลทางความคิดและใกล้ชิดกบันกัเรียน
ซึง่ได้แก่ พอ่ แม ่ผู้ปกครองและครู เป็นต้น 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาพลังปัญญา
ส าหรับผู้ปกครอง 
 จากความส าคัญของผู้ ปกครองที่มี ต่อการ
พัฒนาเยาวชนดังกล่าว ท าให้กระบวนการ พัฒนา
เยาวชนไทย  โดย เฉพาะการพัฒนาพลัง ปัญญา 
จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือ และการลงมือปฏิบตัิอย่าง
จริงจังของผู้ ปกครอง ฝึกให้เด็กได้รอบรู้เท่าทันการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม ฝึกให้เด็กกล้าที่จะน าตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและสังคม ด้วยการใช้กิจกรรมและ
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กลวิธีตา่งๆ เพื่อให้เด็กมีทกัษะด้านการคิดและการปฏิบตัิ
ที่ส าคญั และจ าเป็นตอ่การพฒันาพลงัปัญญา 5 ด้านดงันี ้
 1.  ทกัษะด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
  2.  ทกัษะด้านการคิดแก้ปัญหา 
     3.  ทกัษะด้านการคิดช่วยเหลอืเอือ้อาทรตอ่  
ผู้อื่นและสงัคม 
     4.  ทกัษะด้านการคิดเชิงบวก เพื่อให้เกิดสุข
ภาวะทางจิต 
    5.  ทักษะด้านการคิดเพื่อให้เกิดการบริโภค
ด้วยปัญญา 
กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะ                 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การพัฒนาพลังปัญญาเพื่อช่วยในด้านการ
ด าเนินชีวิต ให้มีประสทิธิภาพและประสบความส าเร็จนัน้ 
จะต้องเร่ิมที่การมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลศิลปะ
วิทยาการตา่งๆ  เข้าถึงเนือ้หาความหมายที่ถกูต้องชดัเจน 
รู้จกัจบัสาระของความรู้หรือเร่ืองราวตา่งๆ  รู้จดุ รู้ประเด็น  
จนสามารถยกขึน้มาอ้าง ชีแ้จงแสดงเหตุ หรือยกขึน้มา
วางเป็นหลกัในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ  
เพื่อให้ผู้ อื่นรู้ตาม เห็นตามได้ การคิดวินิจฉัยที่ถูกต้อง
ชดัเจน เที่ยงตรง รู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัย สืบสาวเหตุ
ปัจจัยเร่ืองราวต่างๆ ดังกล่าว จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญและ
จ าเป็นยิ่งที่ต้องพฒันาตัง้แตว่ยัเดก็  ซึง่ผู้ปกครองในฐานะ
ผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก สามารถช่วยฝึกให้เด็กมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ได้ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี  ้ (Gottman, 
J.,1998) 
1.   ฝึกให้เด็กรู้จกัสงัเกตพิจารณาเลือกรับและ           
สง่ตอ่ข้อมลู ขา่วสารเฉพาะที่มีสาระและเช่ือถือได้เท่านัน้ 
ด้วยการหมัน่พดูคยุ ซกัถามถึงข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ 
และรับฟังความคิดเห็นของเด็กชีช้วนให้ เด็กได้แสดง
ความคิดเห็น ในประเด็นตา่งๆตอ่ไปนี ้
   1.1 ลกัษณะและประเภทของข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็กควร 
รับรู้ หรือจ าเป็นต้องรับรู้ 
              1.2 ที่มาของ แหลง่ข้อมลูขา่วสาร และความนา่เช่ือถือ
ของแหลง่ข้อมลู 
              1.3  สาเหตทุี่เดก็เช่ือ  หรือไมเ่ช่ือ ข้อมลู ขา่วสารนัน้ๆ  
 1.4  เหตผุลที่เด็กใช้ในการสนบัสนนุ หรือขดัแย้ง ความเช่ือนัน้  
 1.5  ความถกูต้อง ทนัสมยัของข้อมลู ขา่วสาร ที่เด็กได้รับ                                                                     
  1.6 รายละเอียดและปริมาณของข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็ก
ต้องการรับรู้ 
 1.7 วิธีการแสวงหาข้อมลู ขา่วสารเพิ่มเตมิ เพื่อประโยชน์
ในการรับรู้หรือการน าไปใช้ 
 1.8   เหตผุลที่เด็กต้องการจะเผยแพร่ข้อมลู  ขา่วสารท่ี
ได้รับรู้มา 
 1.9   ลกัษณะของข้อมลู ขา่วสารที่มีคณุคา่ สมควรท่ีจะ
น าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมรับรู้ 
 1.10  ลกัษณะของข้อมลู ขา่วสารท่ีไมม่ีคณุคา่ ไมส่มควร
น าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมรับรู้ 
           2. หมัน่กลา่วยกยอ่ง ชมเชย เมื่อเด็กน าเร่ืองที่มีสาระมี
ประโยชน์ มาพดูคยุ บอกเลา่ หรือซกัถาม 
            3. หมัน่สงัเกต วา่เดก็ ช่ืนชอบหรือติดสือ่ ประเภทใด    
ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าในการเลอืกประเภทและลกัษณะของ
ข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็กได้รับจากสือ่นัน้ๆ 
           4. หมัน่พดูคยุ บอกเลา่ข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็กสนใจ 
 บอกแหลง่ข้อมลูที่รับทราบมาและสนบัสนนุให้เด็กได้มีโอกาส 
แสดงความคิด เห็นเพิ่มเติม หรือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบั 
เด็กสงัเกตปฏิกิริยาของเด็กขณะพดูคยุในสิง่ที่สนใจ 
           5. รับฟังอยา่งตัง้ใจ แสดงอาการช่ืนชม เมื่อเดก็ 
สามารถ พดูคยุแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุลเพื่อสนบั 
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สนนุหรือคดัค้านความเช่ือส่วนตน ผู้ปกครองควรกระตุ้น
เด็กให้พูดอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการจะแสดง
ความคิดเห็นเพื่อสนบัสนนุ หรือคดัค้าน ในเร่ืองใดๆ 
         6. ผู้ปกครองควรชีแ้นะถึงประโยชน์ของการรู้จกัคิด
แบบมีวิจารณญาณแบบไตร่ตรองกลัน่กรองข้อมูล และ
โทษของการขาดวิจารณญาณในการคิด และการปฏิบตัิ
แบบไมย่ัง้คิด 
 
กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมี
ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
 การที่จะฝึกเด็กให้มีทกัษะในการคิดแก้ปัญหา
นัน้ ประการแรกผู้ปกครองจะต้องหมัน่สงัเกตพฤติกรรม 
อากัปกริยา สีหน้า แววตา ภาษาพูด ภาษาท่าทางหรือ
การแสดงออกของเด็กก่อนว่ามีลกัษณะที่ผิดปกติ หรือไม ่ 
เด็กแสดงความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ อึดอัด คับข้องใจ  
ขดัแย้งใจ หรือไม่ ถ้าพบลกัษณะดงักล่าว ให้ผู้ปกครอง
พูดคุย ซักถาม แสดงท่าทีห่วงใยด้วยการตัง้ใจรับฟัง
เร่ืองราวที่เด็กเลา่ ไมรี่บตดับท ดว่นสรุปหรือกลา่วต าหนิติ
เตียน หรือให้ค าแนะน าทนัทีที่เด็กเลา่เร่ืองจบ ควรสอบซกั
เด็กวา่รู้สกึอยา่งไร กระตุ้นเด็กให้ระบคุวามรู้สกึให้ชดัเจน 
เช่น โกรธ /อาย, เสียใจ/น้อยใจ, เหงา /เซ็ง/ เบื่อ, กลวั / 
เกลยีด,  อดึอดัใจ / กงัวลใจ, ละอายใจ /ส านกึผิด เป็นต้น 
เมื่อมีปัญหาเด็กมกัจะ สบัสนและไม่สามารถระบุได้ว่า
ตนเองมีความรู้สึกอย่างไร ผู้ ปกครองควรแสดงท่าที
ยอมรับความรู้สกึของเดก็ โดยไมต่อกย า้ด้วยการใช้ค าพดู
เพื่อตักเตือนอย่างเคยชินเช่น พูดว่าเตือนแล้วใช่ไหม,    
ท าไมจึงท าแบบนีอ้ีก,คราวนีจ้ะเข็ดไหม, ก่ีครัง้แล้วที่ท า
แบบนี ้,ท าไมก่อนท าไม่คิด, เร่ืองทัง้หมดเพราะเราท า
ตัว เองใช่ ไหม เ ป็นต้น การแสดงท่าทียอมรับของ
ผู้ปกครอง จะท าให้เด็กรู้สกึปลอดภยั สบายใจ และพร้อม
ที่จะคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและเมื่อเด็กพร้อมแล้ว    
ผู้ปกครองก็สามารถที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้
ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้( Ruth Weltmann Begun. , 1996 ) 
 1. พดูกระตุ้นให้เดก็ระบใุห้ชดัวา่ปัญหาที่แท้จริง 
ของเขาคืออะไร เขารู้สกึอยา่งไรกบัปัญหานัน้ 
 2. สอบซกัเด็กให้แนใ่จวา่ เด็กต้องการแก้ปัญหา 
นัน้อยา่งจริงจงัด้วยตวัของเขาเอง 
 3. ชีช้วนให้ เด็กคิดหาวิธีแก้ปัญหาแบบหลากหลาย
วิธีโดยไมชี่น้ าหรือบอกวธีิแก้ปัญหาให้เด็ก ถ้าเด็กตอบวา่ไมรู้่ 
แปลวา่เขายงัไม่อยากคิด ไม่อยากรับผิดชอบกบัปัญหานัน้  
ผู้ปกครองควรให้ก าลงัใจและกล่าวย า้ให้เด็กตระหนกัว่า
ความจริงแล้วไมม่ีใครรู้วิธีที่ดีที่สดุในการแก้ปัญหา แต่ผู้ที่
เลอืกวิธีแก้ปัญหาได้ดีที่สดุและ เหมาะสมที่สดุคือเจ้าของ
ปัญหา 
 4. ซกัถามเพื่อให้เด็กคาดเดาวา่จะเกิดอะไรขึน้  
ถ้าเด็กแก้ปัญหา ด้วยวธีิตา่งๆ ตามที่เขาคดิ 
           5. ซกัถามเด็กวา่จะเลอืกใช้วิธีใด หรือจะท าอย่างไร
เพื่อแก้ปัญหานัน้ ย า้ให้เด็กไตร่ตรอง และเลอืกวิธีที่เหมาะสม 
ส าหรับตวัเขา ผู้ปกครองอาจแนะน าวิธีที่ผู้อื่นเคยใช้แล้ว
ได้ผลแต่ให้ย า้ว่าเด็กไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีเดียวกับที่
ผู้อื่นใช้ ผู้ปกครองควรแสดงความเช่ือมัน่ว่าเด็กจะหาวิธี
แก้ปัญหาที่ดีที่สดุส าหรับตวัเองได้ 
 6. พูดให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อเด็กเลือกวิธีใดเพื่อ
แก้ปัญหาแล้วไมว่า่ผลของการแก้ปัญหานัน้ จะเป็นอย่างไร 
เขาจะต้องยอมรับและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจของเขา 
ไม่น ามาครุ่นคิดให้กังวลใจ หรือไม่สบายใจภายหลงัว่า 
ตดัสนิใจผิดพลาด 
           7. การฝึกให้เดก็คิดใช้เหตผุล ในการวเิคราะห์
ปัญหา หรือแก้ปัญหาจะท าได้ง่ายขึน้ ถ้าผู้ปกครองหมัน่ฝึก
ให้เด็กเป็นคนช่างสงสยั ใฝ่รู้ฝึกให้เด็กหมัน่ตัง้ค าถาม แล้ว
พยายามหาค าตอบการตอบค าถามที่ขึน้ต้นวา่ “ท าไม” หรือ 
“อยา่งไร” เป็นการฝึกสร้างปัญญานอกจากได้รับความรู้แล้วยงั
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ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัเดก็ช่วยให้เด็กไมย่่อท้อใน
การแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะ 
ด้านการคิดช่วยเหลอืเอือ้อาทรต่อผู้อื่นและสังคม 
               การฝึกให้เด็กเป็นผู้ ที่มี จิตเมตตาและชอบ
ช่วยเหลอืผู้อื่นนัน้ ต้องอาศยัผู้ปกครองเป็นบคุคลต้นแบบ 
ทัง้ด้านความคิด ความรู้สึก และการกระท า การหล่อ
หลอมให้เด็กมีความคิดเชิงจริยธรรมด้านช่วยเหลือเอือ้
อาทรต่อผู้ อื่นและสงัคมนัน้ นอกจากจะช่วยพัฒนากิจ
นิสยัด้านความช่วยเหลือร่วมมือกับผู้อื่นแล้ว ยังช่วยให้
เด็กพฒันาทักษะทางสงัคม ช่วยให้เด็กมีเพื่อนเพิ่มมาก
ขึน้มีความสขุจากการเป็นผู้ให้ รู้จกัเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและ
รู้จกัการเสยีสละ ส าหรับการฝึกทกัษะในด้านนี ้ให้แก่เด็ก 
นัน้ ผู้ปกครองสามารถท าได้ดงันี ้
 1. ผู้ปกครองควรพดูแสดงความรู้สึกยินดีอย่าง
เปิดเผยกับเด็ก ทุกครัง้ที่เด็ก แสดงพฤติกรรมห่วงใยเห็น
อกเห็นใจหรือต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือเลา่เร่ืองที่ได้
มีโอกาสช่วยเหลอืผู้อื่น 
              2. พูดแสดงความรู้สึกแบบจริงจัง สัง่สอนเมื่อ
เด็กมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือผู้ อื่นพร้อมทัง้ 
อธิบายผลที่อาจเกิดขึน้จากการไม่ช่วยเหลือ ไม่เห็นอก
เห็นใจผู้อื่นให้เด็กทราบ 
 3. พดูให้เด็กเข้าใจถึงความรู้สกึของผู้อื่น ขณะที่
ต้องการความช่วยเหลอืเพื่อให้เขารู้สกึเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น
ด้วยการยกเหตกุารณ์จริงประกอบ 
              4. ผู้ ปกครองควรเป็นแบบอย่างในการแสดง
พฤติกรรมช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ มีเมตตาต่อผู้อื่น อาทิ
เช่น การช ่วยเหลืองานเพื ่อนบ้าน บริจาคแบ่งปัน
สิ่งของ เป็นอาสาสมัครชุมชนเป็นที่ปรึกษารับฟังปัญหา
ของญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านให้การช่วยเหลือกิจกรรมการ
กศุลตา่ง ๆ  เป็นต้น 
             5. ชกัชวนเดก็ให้ร่วมกิจกรรม หรือแนะน ากิจกรรมที่ 
ช่วยให้ เด็กได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น อาทิเช่น การบริจาค 
หนงัสือ บริจาคของเล่น การอาสาท าความสะอาดถนนใน 
หมูบ้่านการช่วยเหลอืงานญาติพีน้่อง/เพื่อนบ้าน การสอนการ 
บ้านเดก็ที่เลก็กวา่การช่วยงานกิจกรรม ที่บ้านและที่โรงเรียน 
เป็นอาสาสมคัรในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ตา่ง ๆ เป็นต้น 
 6. อธิบายหรือแนะน าสิง่ที่ถกูต้องให้กบัเด็ก ในขณะ 
ที่ ร่วมชมภาพยนตร์  ละครหรือข่าวที่มี เ ร่ืองราวแสดง
พฤติกรรมที่เห็นแก่ตวัไม่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือพฤติกรรมทารุณ
กรรมตา่ง ๆ ให้เด็กมีทศันคติที่ ถกูต้องในการประพฤติปฏิบตัิ
ต่อผู้ อื่นชีช้วนให้เด็กเห็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่ดีงาม 
เหมาะสมในการช่วยเหลอืสงัคม 
            7. กล่าวยกย่อง ชมเชยแสดงความช่ืนชมบุคคลที่
ท างานเพื่อสาธารณประโยชน์ ท างานเพื่อส่วนรวมหรือผู้ที่
ท างานอาสาสมคัรตา่งๆ  ให้เด็กดเูป็นแบบอยา่ง 
 8 .  หมั ่นแสดงความร ักและให้ความส าค ัญ     
แก่เด็ก เนื่องจากเด็กที่มาจากครอบครัว ที่อบอุ่นรักใคร่ และ
เข้าใจกนัมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่เห็นอกเห็นใจและชอบ
ช่วยเหลอืผู้อื่น ตา่งจากเด็กที่มาจากครอบครัวที่ขาดความรัก 
ความเข้าใจมกัจะเห็นแก่ตวัชอบแย่งชิงและเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น 
 
กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะ 
ด้านการคิดเชิงบวก เพื่อให้ เกิดสุขภาวะทางจติ  
                 กา รพัฒนาความสุขและภาวะที่ เ กื อ้ หนุน
สุขภาพจิตที่ควรสร้างเสริมให้มีอยู่ประจ าในจิตใจ ของ            
เด็กคือ ความเป็นผู้ที่ร่าเริง สดช่ืนเบิกบานใจ ไม่หดหู่หรือห่อ
เหี่ยว ไม่เครียด  มีความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัเป็นผู้ที่รักและ
เห็นคุณค่าในตน ซึ่งในเร่ืองนีผู้้ ปกครองสามารถช่วยเหลือ
และฝึกให้เด็กมีความสขุได้ด้วยการสอน ให้เด็กรู้จักคิดเชิง
บวก ดงันี ้(Ruth Weltmann Begun., 1996) 
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 1. หมัน่สงัเกตพฤติกรรม การพดูและการแสดง 
ออกของเด็กว่าเด็กมีความคิดเชิงบวกหรือเชิงลบต่อตนเอง 
ตอ่ผู้อื่นหรือตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 
            2.  แสดงอาการ ยกย่องชมเชยเด็กทุกครัง้ที่ เด็ก
แสดงทัศนคติ เ ชิ งบวกต่อตนเองต่อผู้ อื่ น  ห รือต่อ
สถานการณ์รอบตวั 
           3. ให้ค าแนะน า ชีแ้จง ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับเปลีย่นทศันคติเชิงลบของเด็กให้เป็นทศันคติเชิงบวก 
ดงัตวัอยา่งเช่น ถ้าเด็กกลา่วโทษผู้อื่น หรือเหตอุื่น ว่าเป็น
ตวัการท่ีท าให้เขาทกุข์ร้อนไม ่สบายใจ อบัอาย หรือกงัวล
ใจ ในเร่ืองใดก็ตาม ผู้ปกครองควรแนะน าหรือชีช้วนให้
เด็กเห็นวา่ การท่ีเด็กเป็นทกุข์ หรือไม ่สบายใจ นัน้ ตวัเด็ก
เองเป็นคนก าหนด ว่าจะทุกข์มาก หรือทุกข์น้อยจะเก็บ
ความทกุข์นัน้ ไว้หรือจะปลอ่ยไป สิ่งใดที่เกิดขึน้แล้วล้วน
เป็นสิง่ดี ช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้  มีประสบการณ์เพิ่มและ 
สามารถหาทางป้องกันได้ ถ้าเด็กชอบพูด หรือชอบให้
สัญญาว่าจะท าสิ่งใดแล้วไม่ท าโดยอ้างเหตุผลต่างๆ 
นานาผู้ปกครองควรชีแ้นะให้เด็กยอมรับความจริงว่า การ
ที่เด็กตัง้ใจจะท าอะไรท่ีเป็นผลดีตอ่ตนเอง หรือตอ่ผู้อื่นนัน้ 
เป็นเร่ืองที่ดี (แค ่คิดก็ดีแล้ว) แตก่ารที่เด็กไม่ท านัน้ แสดง
วา่เด็กก าลงัลดคณุคา่ในตวัเองลง เมื่อเด็กตัง้ใจดี แล้วลง
มือกระท าผลจะออกมาดีหรือไม่นัน้ไม่ใช่เร่ืองที่เด็กต้อง
กังวล ถ้าเด็กวิจารณ์ตนเอง ในทางลบผู้ ปกครองควร         
ชีช้วนให้เด็กเปลี่ยนมมุมองใหม่ ให้เด็กพดูเลา่ถึงเร่ืองดีๆ 
ที่เขาเคยท า หรือ ชีช้วนให้เห็นถึงลกัษณะที่ดีๆ ประการ
อื่นๆ ที่เด็กมีพร้อมทัง้ให้ ข้อเท็จจริงแก่ เด็กว่าไม่มีใครดี
ทัง้หมด และไม่มีใครเลว ทัง้หมดการเปรียบเทียบตนเอง
กบัผู้อื่น ควรเป็นไปเพื่อการพฒันาตนเอง ไม่ใช่เพื่อการดู
ถูก หรือท าให้ตนเองน้อยเนือ้ต ่าใจ ถ้าเด็กมุ่งมั่นจะท า
อะไรให้ส าเร็จแต่มักกลัวว่าจะดพลาด หรือล้มเหลว 
ผู้ปกครองควรให้ก าลงัใจเด็ก ด้วยการยกตวัอย่างให้เด็ก
เห็นว่าผู้ที่จะท างานใหญ่ หรือท างานยากๆ นัน้ต้องเป็น         
ผู้ ที่มุ่งมั่นสนุกกับงานนัน้ๆ และไม่กลัวความล้มเหลว         
ให้เด็กคิดในเชิงบวกวา่ลงมอืกระท าแล้วล้ม เหลวยงั ดีกวา่
ไม่ได้ลงมือกระท า อย่างน้อยก็มีประสบการณ์มากกว่า          
เป็นงานรู้งานมากกว่า จะท าอะไรภายหลงัก็จะรอบคอบ
และระมัดระวังเตรียมงานได้ดีกว่ า รู้สึกว่าตนเองมี
แนวทางปฏิบตัิ ชัดเจนกว่าถ้าเด็กรู้สึกผิดหวงัและรู้สึกว่า
ตนเองไมม่ีความสามารถท าอะไรก็สู้คนอื่นไม่ได้ ท าอะไรก็
ผิดไปหมด ผู้ ปกครองควรชีช้วนให้เด็กเห็นว่า การท า
ผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดา ทุกคนมีโอกาสที่จะพลาดได้
เหมือนๆกัน ไม่มีใครเป็นคนเก่งตลอดกาลเมื่อมีคนเก่งก็
จะมีคนที่เก่งกว่า การรู้จักให้อภัยในข้อผิดพลาดของ
ตัวเองและพยายามแก้ไข ปรับเปลี่ยน ตนเองเสียใหม ่
ตัง้ใจท าในสิ่งที่มุ่งหวงัอย่างเต็มที่ก็พอแล้ว ดีแล้ว เพราะ
ทกุครัง้ที่เด็กตัง้ใจท าอะไรที่ดีๆ เด็กจะรู้สกึดีและภมูิใจใน
ตนเอง ผู้ปกครองก็จะรู้สกึดีและภมูิใจในตวัเด็กเช่นกนั 
 
กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมี
ทักษะด้านการคดิเพื่อให้เกิดการบริโภคด้วยปัญญา 
 การเสพหรือการบริโภคปัจจยัโดยใช้ปัญญาเป็น
พฤติกรรมที่ถ้าไมพ่ฒันาตัง้แตว่ยัเด็กแล้วจะก่อปัญหาอย่าง
มากทัง้แก่ชีวิตแก่สงัคมและแก่โลก เพราะเด็กจะบริโภค
ปัจจัย 4 และสิ่งของเคร่ืองใช้ทัง้หลายรวมทัง้เทคโนโลยี 
อยา่งมวัเมาฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือยท าให้คณุภาพชีวิตเสื่อมเสีย
มีการใช้จ่ายอยา่งสิน้เปลอืงเกิดการขดัแย้งแย่งชิงเบียดเบียน
กนัในสงัคม มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดปัญหา
มลภาวะเป็นต้น ดังนัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะต้อง
พฒันาพฤติกรรมการกิน การใช้การเสพ และการบริโภค
อย่างเหมาะสม ให้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากปัญญารู้
เข้าใจและมีการปฏิบตัิอย่างถกูต้อง รู้จกัใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
อย่างประหยดั  เพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสดุ และสิน้เปลือง
น้อยที่สดุผู้ปกครองสามารถช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่ฉลาดซือ้
ฉลาดใช้ ฉลาดบริโภคได้ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้: 
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             1. หมั่นพูดคุย แนะน าให้เด็กรู้ถึงวิธีการใช้เงิน
อยา่งประหยดัคุ้มคา่ และได้ประโยชน์สงูสดุ ตวัอยา่ง เช่น 
  1.1 เมื่อเด็กร้องขอให้ซือ้สิ่งของที่ก าลงัอยู่ใน
ความสนใจของเด็กในวัยเดียวกัน เช่น หนังสือการ์ตูน 
เกมของเล่น เป็นต้น  สิ่งเหลา่นีม้กัเป็นสิ่งที่เด็กอ่าน หรือ
เล่นจนติดท าให้ ต้องขวนขวายหาซือ้ หาสะสม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ล้้วนมี ราคาแพง และมีอายุการใ ช้งานสัน้ 
ผู้ ปกครองจึงควรให้ค าแนะน าในการซือ้หา และควร
แนะน าให้เด็กผลดักนัซือ้ หรือแลกเปลีย่นกนัใช้ 
              1.2  เมื่อเดก็ร้องขอ หรือเลอืกซือ้ สิง่ของ อาหาร 
ประเภทที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ขนม
กรุบกรอบ อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองดื่ม อาหารจานด่วน          
พิซซ่า  แฮมเบอ ร์ เกอ ร์  ไก่ทอด  มันฝ ร่ั งทอด ฯลฯ  
ผู้ ปกครองควรแนะน า ถึงเร่ืองคุณค่าทางอาหารและ
โภชนาการว่า อาหารเหลา่นี ้มีผล ท าให้เกิดไขมนัสะสม
ในร่างกาย ท าให้อ้วนง่ายอีกทัง้ยงัมีราคาแพงเนื่องจาก 
เป็นสนิค้าที่มียี่ห้อ ถ้าเด็กจะเลอืกซือ้เพื่อบริโภคอาจท าได้
เป็นครัง้คราวไม่ควรบริโภคประจ า หรือบริโภคด้วย
คา่นิยมที่เห็นวา่เป็นเร่ืองที่ทนัสมยัหรือเป็นแฟชัน่ 
              1.3 เมื่อเด็กร้องขอ หรือเลือกซือ้ ผลิตภณัฑ์ ที่มี
รูปลกัษณ์สวยงาม แตไ่มม่ีใบรับประกนัคณุภาพ หรือเป็น
อาหารท่ีไมม่ีสลากรับรองจากองค์การอาหารและยา ไม่มี
วัน เดือน ปีที่ผลิตผู้ ปกครองควรแนะน า ให้เด็กอ่าน        
ใบรับประกนัหรือฉลากรับรองจากผู้ผลติ ก่อนซือ้ทกุครัง้ 
              1.4 เมื่อเด็กร้องขอหรือเลอืกซือ้อาหารที่ขาดสขุ 
อนามยั เช่น ของปิง้ ยา่ง ลวก เผา ตามข้างทางที่ผู้ขายไม่
ระวงั เร่ืองความสะอาดมีสิง่ปนเปือ้น ผู้ปกครองควรชีแ้นะ
ให้เด็กเห็นถึงโทษภัยที่อาจเกิดขึน้และส่งผลต่อสขุภาพ
ของเด็ก 
  1.5 เมื่อเด็กร้องขอหรือเลือกซือ้ สินค้าที่มีราคา
แพงเมื่อเปรียบเทียบคณุภาพกบัราคาแล้วไม่คุ้มค่ากบัการ
ซือ้ผู้ ปกครองควรสอนให้เด็ก รู้จักถนอมใช้สิ่งของรู้จัก
ซ่อมแซมและน ามาใช้ใหม่ไม่ควรให้เด็กซือ้ของใหม่ทัง้ๆ ที่
ของเก่ายงัใช้งานได้ดีอยู่ 
         2. นอกจากเร่ืองของกินของใช้แล้วผู้ปกครองควร
หมั่นแนะน าเด็กให้เห็นคุณค่าของการใช้พลงังาน อย่าง
ประหยดัและคุ้มคา่ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 สอนให้เด็กใช้น า้แต่พอดีไม่เปิดน า้ทิง้ไว้
ในขณะล้างหน้าแปรงฟันหรือท ากิจกรรมอื่นๆ 
   2.2 สอนให้เด็กใช้ไฟฟ้าเฉพาะงานที่จ าเป็น        
ไม่เปิดไฟทิง้ไว้ หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินความจ าเป็นสอน
ให้เด็กเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟ
ก ากบัเมื่อต้องการซือ้      
             3. ผู้ปกครองควรหมั่นแนะน าให้เด็กรู้จักใช้เวลา
อยา่งเหมาะสมรู้ว่าเวลาใดควรเรียน เวลาใดควรเล่นเวลา
ใดที่ควรช่วยงานบ้าน หรือเวลาใดที่ควรพกัผอ่นสอนให้เด็ก
รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็น ประโยชน์รู้จกัใช้ และแบง่เวลาอย่าง
เหมาะสมจนเป็นนิสยั ซึง่การใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่นบัเป็นการ
บริโภคด้วยปัญญา เช่นกนั 
 4. ผู้ ปกครองควรเป็นตัวอย่างให้เด็ก ด้วยการ
เลอืกซือ้ เลือกกิน เลือกใช้ แต่สิ่งที่จ าเป็นมีประโยชน์และมี
คณุภาพ เพื่อสร้างค่านิยมที่ถกูต้องเหมาะสมในการเลือก
บริโภคให้แก่เด็ก  
 
บทสรุป 
                การพฒันาพลงัปัญญาให้แก่เยาวชนด้วยการสง่เสริมให้
เยาวชนได้เรียนรู้ผา่นกระบวนการทางสงัคมโดยมีผู้ปกครองทีใ่กล้ 
ชิดคอยเสนอแนะ  ให้ความคิดเหน็ ปรับแตง่ความคิด แนะน าและ 
ร่วมท ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ตา่งๆ ด้วยความรักและความเข้าใจ 
จะท าให้เยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ รู้จักคิดอย่าง  
มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จักช่วยเหลือเกือ้กูล  
ผู้ อื่น คิดเชิงบวกเป็น และบริโภคอย่างมีปัญญา ซึ่งล้วนเป็น 
คณุลกัษณะส าคญัที่พงึประสงค์ของเยาวชนไทย 
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